































































神点川大7･心理 ･教帝研究論-1Li 第 30PJ-(2011年 3JJ31日)
ています｡






















































































































求書が来るし容めれば 『バイ トをするよ (学校




















































































































































































































粧をする ･ピアスを付ける ･タ トゥー
を入れる ･露出的服装を好む







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































かつて,中学 3年生の男子生徒 2人が小学 2
年生の女児を強姦した事件がありました｡女児
は出血がひどく,3日間入院をしたそうです｡
男子生徒は逮捕されて督舞で取り調べを受けて
いましたが, 学校にひとまず返されるとのこと
で,私は該当生徒の保護者といっしょに学校で
待機 していました｡やがて一人の生徒が現れた
とき,その母親は自分の息子の姿を見るなり飛
Jt-_徒指導上の今 日的諜越とその対応
びかかって息子を撲ちながら ｢何てことをした
の,取り返 しのつかないことをして｡いっそあ
なたを殺 して私も死にたい｣と言いながら泣き
崩れました｡少 し遅れてもう一人の生徒が戻っ
てきたとき,その生徒の母親は ｢まだ小さいか
ら,そのうち忘れるわよ｣と息子にそっと咳き
ました.後者の母親の言葉の真意を, 私はその
時尋ねることもしませんでしたが ･･｡その後,
二人の生徒の行動に大きな差異が出てきました｡
子どもは親の影響を受けながら,成長 していく
ものです｡ したがって,親に寄り添い共に子ど
もを育てることができる教師が必要なのです｡
特にモバイルを媒介にしたあらゆる犯罪が社
会問題となっている現在,学校教育のなかでの
組織的な努力は,生徒が性犯罪や性被害にかか
わることを防ぐ最も効果的な手だてでもありま
す｡学校は,社会全体に対 しこれらを積極的に
発信する極めて重要な役割をも担っていると思っ
ています｡
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